
























































































































Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen 
erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren 
Ungeziefer verwandelt. Er lag auf seinem panzerar tig harten 
Rücken und sah , wenn er den Kopf ein wenig hob , seinen 
gewölbten, braunen, von bogenförmigen Versteifungen geteilten 
Bauch, auf dessen Höhe sich die Bettdecke, zum gänzlichen 
Niedergleiten bereit, kaum noch erhalten konnte. Seine vielen, im 
Vergleich zu seinem sonstigen Umfang kläglch dünne Beine 














As Gregor Samsa awoke one morning from uneasy dreams he 
found himself transformed in his bed into a gigantic insect. He was 
lying on his hard, as it were armour-plated, back and when he lifted 
his head a little he could see his dome-like brown belly divided into 
stiff arched segments on top of which the bed-quillt could hardly 
keep in position and was about to slide of f completely. His 
numerous legs, which were pitifully thin compared to the rest of his 
bulk, waved helplessly before his eyes.4）




















Zuerst wollte er mit dem unteren Teil seines Körpers aus dem Bett 
hinauskommen, aber dieser untere Teil, den er übrigens noch nicht 
gesehen hatte und von dem er sich auch keine rechte Vorstellung 
machen konnte, erwies sich als zu schwer beweglich, es ging so 
langsam ,  und als er schließlich ,  fast wild geworden ,  mit 
gesammelter Kraft, ohne Rücksicht sich vorwärtsstieß, hatte er die 
Richtung falsch gewählt, schlug an den unteren Bettpfosten heftig 
an, und der brennende Schmerz, den er empfand, belehrte ihn, daß 




Der Rücken schien hart zu sein, dem würde wohl bei dem Fall auf 
den Teppich nichts geschehen. （S.10）
しかし、「床の絨毯に落ちたときにたぶん何も起こらないほどに、背
中は固いように思われた」という記述において、その「何も起こらな
い」が接続法第 2 式 würde で書かれている。接続法第 2 式は、現実と
は関わりのない話者の想像や陳述内容を示す話法だから、実際にはそれ
ほど固いものでなかったことが推測される。これに続いて、auch war 















Nun hatte aber Gregor noch gar keine Übung im Rückwärtsgehen, 







Erst bei der Tür merkte er, was ihn dorthin eigentlich gelocht 
hatte, es war der Geruch von etwas Eßbarem gewesen. Denn dort 














Niemals aber hätte er erraten können, was die Schwester in ihrer 
Güte wirklich tat. Sie brachte ihm, um seinen Geschmack zu prüfen, 
eine ganze Auswahl, alles auf einer alten Zeitung ausgebreitet. Da 
war altes halbverfaultes Gemüse, Knochen von Nachtmahl her, die 
von festgewordener weißer Sauce umgeben waren, ein paar Rosinen 
und Mandeln, ein Käse, den Gregor vor zwei Tagen für ungenießbar 
erklärt hatte, ein trockenes Brot, ein mit Butter beschmiertes Brot 



















































ら不思議である。3 人の家政婦のうち、この 2 人目の影が薄いのは、こ
の家の 2 人の女性がいよいよ Hausfrau に目覚めたということの証拠と
言えよう。
Und die Wunde im Rücken fing Gregor wie neu zu schmerzen an, 
wenn Mutter und Schwester, nachdem sie den Vater zu Bett 
17
（45）
gebracht hatten, nun zurückkehrten, die Arbeit liegen ließen, nahe 
zusammenrückten, schon Wange an Wange saßen, wenn jetzt die 
Mutter, auf Gregors Zimmer zeigend, sagte: »Mach’ dort die Tür zu, 
Grete,« und wenn nun Gregor wieder im Dunkel war, während 
nebenan die Frauen ihre Tränen vermischten oder gar tränenlos 
den Tisch anstarrten.（S.53）
















Diese alte Witwe, die in ihrem langen Leben mit Hilfe ihres starken 
Knochenbaues das Ärgste überstanden haben mochte, hatte keinen 




Anfangs rief sie ihn auch zu sich herbei, mit Worten, die sie 
16
（46）
wahrscheinlich für freundlich hielt, wie »Komm mal herüber, alter 

















Einmal am frühen Morgen -- ein heftiger Regen, vielleicht schon 
ein Zeichen des kommenden Frühjahrs, schlug an die Scheiben -- 
war Gregor, als die Bedienerin mit ihren Redensarten wieder 
begann, derartig erbittert, daß er, wie zum Angrif f, allerdings 
langsam und hinfällig, sich gegen sie wendete. Die Bedienerin aber, 
statt sich zu fürchten, hob bloß einen in der Nähe der Tür 
befindlichen Stuhl hoch empor, und wie sie mit groß geöffnetem 
Munde dastand, war ihre Absicht klar, den Mund erst zu schließen, 
wenn der Sessel in ihrer Hand auf Gregors Rücken niederschlagen 
würde. »Also weiter geht es nicht?« fragte sie, als Gregor sich 




























Ich will vor diesem Untier nicht den Namen meines Bruders 
aussprechen, und sage daher bloß: wir müssen versuchen, es 
loszuwerden. Wir haben das Menschenmögliche versucht, es zu 
pflegen und zu dulden, ich glaube, es kann uns niemand den 
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